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̭ н ̬  ʜ ś ə ƌ z H95AG%6D H?MUYUYS R=?
9RRQOAUCQ9RRUOUQYA5OAU=YUYAQPUOMWGQ?CUOQ
M6QAAQ?D?=OQ@@

̭н̶ Š̃˯ƧƋЩ˞zʜśəƌ
 ϜǹTψджŝ̜ĉ×ϛyTŠǳèωŠ̃дȁŝàΑКŝ}ċxʜś
ƭƵ}TŠǳ̎κǳ̯΢ǒЁ×ψyrŠ̃_ʵxw )$r
 p͊ʍ˲kϮŘƴȠ_TŠ̃õɜŪƔ ) vz͡yxwrƳ
̣Τ̃}zdŠ̃õɜàÞ¯¼Þ½}vwxTđ_ŪƔz͡y^×ɫʂ
Ƴ̣Ǆĉĉƈ}ͥwrÞªá½δʑǘμ͢ 0$((( ŽyTƓ̲͢ 0$). Ž
xtT0)&	_tϮŘàƴȠu×vexwr rȥȦʀ́Ў) ɨΡ̎κͧ.01
Ž}ǘlÞªá½δʑyTňɥœèωTϩɖèω}ŕyxTϮϽ|Ŝ
ś˪ʼzʜśƴȠ_TÞ¯¼Þ½à¨¯¼Þ½ЧȁzЉϩjxwr ,r
 rT͉ˎťœЇ̄ʥʟ C978 Š̃φÛÅÔáyTɫʂ́ЎŠ̃ƋЩ
˞zjxTĵЎʀЈЅhTȥȦȜ̰ʘƪдwЎļ͹ʯˮTɞȥ́Ў}
Ȩ͢ųdĵɀſ_ƦƂhxzTfΓƔ ) vzjxTƝơà́Ў}
zdΤ̃ÉÜ³±ПřˮȦTÉÜ½«ÚʧƼ_Ʌɗhxw -r
 fƋЩ×Ιʸlr}Tƴ̦ƴʠ|Š̃±¶¹Ç_¸áÐyťœ
jŻwTřʍ̇}ʜś×Ńȿlzz}Tʜś˟бzv`×ĎːjT
Τ̃φ×д±¦Ú )$Tl|tʜś×əƌl±¦Ú_ʵxwr

 
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̭о̶ H?MUYUYSKUATUY=YPB@A?c%!=NAQAT=PHK=%!A
}̑̊jr͉͔
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̭нТ ʜśəƌȷʾ
 )11( ǹăąЌTê˺yʀȔ}ȡyŠ̃×ɐĘlr}T˳ʜ˺y˴w
xwƇφ̵˰Ǆəƌȷʾ×ĞĪŠ̃}ȡ˴jTφдwŠ̃×ɐĘl
ÉÜ³±×͈̇͘TĐ—̇}̨̗jTəƌl˂ŚTl|ttŠ̃φə
ƌu_̄ǡjx`r .rpíyăΉ̇|zjxT7WUYUOMWMBPUATD875
­¨ÚT½×¶˲˳ɧȈTGUb%@US;MṮʿƵǄЋǢ́Ў_ˀ̊jr HK=
H?MUYUYSKUATUY=YPB@A?c_vr

7WUYUOMWMBPUA
 7WUYUOMWMBPUA TφɅʡ×˒ǊjTǊʀ̇}ÒÀ¶ájTp͊ʍ×ȿȍ
͢}Çá¾Ã¹¨lfzyΆŚƲǒ×ĜjTΤ̃φ×əƌlyv
rĺĐ̇|ÿĵɧʾzpɽřȦ_ɮ^yvγЩ}˴wfz_ƴ
w .rėyT§Ù±y )100 ǹ^ ()( ǹy BMAU=YMWGQYAUYQWGA?=VQ
5BPUA zwxÉÜ©ØÐ×ǌɨjTĶƙͳŤíΤ̃́Ўφ× ) ͶǽɅʡ
y  ǹgz}ΦĚjTp×žæhnrrͶǽɅʡzTȨ͢_ͳŤíÕÀ¹
½yʺ̃àª×ųdr^TĵЎȕ , ɳЈy}ƑçЖǐ}vwx±¨ÙáÀ
Þ©_Άr^TĵЎȕ / ɳЈąļ}˰Ǆ̃ʾƯ_Ȩ͢×r^TϡЎy
}Ȩ͢ǅΠƋ×jr^T|{yv /r

D875 ­¨Ú
 D875 ­¨Úʨ , ʰГ×ǜΕʢT̕ʀЈ}͙ϝjxwbɧʾyvr
mDWMYцəƌγЩ×ϵǊjT̊ʡ×ΡǊjTʕʂŪƔ×ŃʋjTĺĐ̇əƌ̳
×̫ʗlrn8=2əƌ̳×ɨΆjTřʍɅʡ×˒Ǌlro7TQOVцɅʡ×
ΦĚlóȬϦ^Tóʀn~èĺŻ|w^rp5OAцóȬ}Űjr͊ʍy
vTɆłj}ȵux ­¨Ú̊ D875 ­¨Ú×ƓjTóȬϦyv
Təƌ̳×ʡ˕̇|ʜśȷУzjx͈͘ĶĐ}ϳ˴lrD875 ­¨Ú
˩ŉ|Ξ͕|j}vγЩ}ϳ˴y`TȖʈʜśÉÜ³±×Ʋɸjx
zlz`}ɽ˴yv .rj^jTD875 ­¨Ú̹Ŧyv_y}T˯Ƨ
}ϳ˴lƧŻ}ƕМ×ċxfz_vrȕϟlx}TD875 ­¨Úʞ
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ȣ HK= }͈ϙxzTDWMY íϏ×Ϊͅ}ɐ̛jxwr

½×¶˲˳ɧȈ
 ½×¶˲˳ɧȈH=c=AMD?=PBOAU=YGc@AQ;цHDGT#95B ˲˳ɧȈzΛ
TtzǍʠ}gˀɣwr±wr¨ÚÎ×TɬbzǠdlr}Tɻ̕
wɳЈyřˮ̇}Ϩufz×̊̇zjr˲˳̵˰¯±»Ðyv 0r͈͘à˲
˳˂Śƽz͇TƘɽУ˽zƧȶ×vΑК|ÉÜ³±ИŻĐy
vzhrĢsÉÜ³±Tm|blfz_y`èȝΓ|ēʜÐ·T
KM@AQTnĂŕĚĦvēʜToĂŕĚĦ|w_ȝΓ|ēʜ}Ńdr
Ķxʜśǫ̥×ĚĦΘ˞^ƗȈŝjTÐ·×țǿ̇}ɉЏjT˲˳Ȧ×
žæhn͡yɧyvTĞĪŠ̃ŃЀy;ƙTŞ̻×íȜ}ȡ˴hxw
 .rf HDG Ї̄ȍŇT½×¶ǫƧͧƈ HK= ½Ûá¿áЮȲζȂ×ų
ζjxwrHK= ˲˳̵˰ǫǄȷʾ_ˌkŻwTHDG _ēxwur 1r
vTHDG  HK= _˔˃yTp_Ĉʜ}ϳŻlȎ}Ʋuxwur
yvrâɧyTHDG ĺĐ̇|ɧ̳}z{mTĈʜĐφ^ȭθ×Ʋy|
dϏ}vdfzy`|wưƵ|yvr
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¡GUb%@US;M
 GUb%@US;M yTəƌγЩ½¹É_ǊTÈØ¹¨ÊÚ½zƅƇφ̵
˰ǙІǑ_˯Ƨ¸áÐ×ǯ`ϙyəƌ˂Ś×ϪxwbrǙІǑîǛT͌
ΜŃʋ×˂˴lfzT8A5=7PQRUYQ$;QM@B?Q$MYMWcdQ$U;>?=CQ$O=YA?=W
zƅ -±»¹É×˴wfz_˩ȚyvrGUb@US;M ǊЁ̇|ȷʾ×
вĖjTʕʂŪƔəƌ̳×ɮ^}lyT˯Ƨ±¶¹Ç_{f^ȷ×
vdxw^^|wx|ΑК|ƋЩΙʸ}ɽ˴yv .$)(râɧyTp
ÉÜ³±ПǶ}ΑКyvT˯Ƨͧƈ_ͷəƌ˂Ś×îǛlfz}
žwxw|wr 
 
 fȷʾ}ǘjxṮʿƵǄЋǢ́Ўyɋ˴jr HK= ʮŷTŊ˞Tˈ
Ƴy˂˴ǌ͗×ąç}ϟr

̭оТ H?MUYUYSKUATUY=YPB@A?cHK=ʮŷ
 HK= T¼ÏÞ© D875 ­¨Úz 7TM?WQ@5WWQY  , ʰГɅǛʾ×ƣ}T
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)1,( ǹ̻ƙȳɳüõƾƈĉ_Ї̄jrĈʜļΞ͕Đ—yT)!=N=Y@A?BOAU=Y
!=ĀõɠyɧT!=NAQAT=P!AĀõəƌĀɧT!=NFQWMAU=Y@
!FüȸwɧyʟȲhr)1,- ǹy - ǹЈT̻ƙyųζ (( äü
Εʢ}ŮTȚĹ}ǫƈːǝjrǫƧ˲˳φ͏ɄàžælΓzj
xʥͮjr )rp͊ʍT˲˳ɡЁƭŕ 0.	Tǫɡŏː 00	TèǸàͽȫː
ǝ )((	zwurəƌȲʍzTźŃЀyɻĎy -	əƌ_ȗrzƦƂh
xw ))r
 ȳô͇͊ȕT͑ŹĄϸɫʂ}αͺɘɓ̊̇y HK= ×ǛĵjT)1-- ǹąȕ
ɫʂ˳ʜΞ͕ťĉ HK= Î±¶á½Ûá¿á -( äüąæ½Ûá¿á×ɫ
ʂ˳ʜ˺}ϕłjxwrHCLCH5 ̜ƈɠͪ̚} HK= ×͚bĈʜzjxê˺
}̔xw )râɧ̻ƙy )1,- ǹąЌTHK= _ȟūxwrrpj
xT((( ǹŐȕ}|uxTΐϨʜΊϡjxwrÀÔá×á¨Ǫ¯Ø¦Ôá±
yTHCLCH5 ×ƽzlɫʂͷŚϐ˳ʜijwȲʍͬɵ} HK= _v
fz_ˀ̊hrrɫʂy HK= ɅǛ×ųdx`rÄ½Ù¹¨à©ØÉ
}Tľȁ HK= ×˂˴lÉÜ° ¨½_ƽur ))rȳɳí}̻ƙyЇ̄h
r HK= _Tɫʂyͱszųd͍_T.( ǹ͉uxT̻ƙ}ϣϖĵhry
vr

̭пТ HK=%!=NAQAT=P!AŊ˞
 ̭ ) Тy̛jrəƌȷʾ}ǘjxTf HK=%!A Ŋ˞ ,vvr
 mTD875 ­¨ÚyèšŃ±ur DWMYT8= ϸŃ×Ϊͅ}ɐ̛jxz
TpϦ}Άyəƌ̳̫ʗTǌΆ_Ľ˗}ϪrpjxTD875 ­¨
Úżʠ}͙ϝjəƌēʜ×Άxfz_ȬǊhxwr
 ̭  }THK=%!A T͠ȗrζ͠ĉ×˴ȭjxzTpζ͠ĉųζ
í^ͷŃ˯Ƨəƌʗ×ēȲjƽrϦǶāəƌȷʾyζ͠ĉ×˴
ȭjxwxTpƧyȷʾ͠ȗyTəƌēʜ˯Ƨ}ȵux^ƽ
fz_ƴwr
 ̭  }Tǜh|əƌřʍ×ϿΖjxwrGUb%@US;M x}½¹É·Þy
ǙІǑ×ƀxΆxəƌ˂ŚTȗȲʍƵ`wTΆ̥_ΑКyT
Ιʸy}ɳЈ×ΓjxjxrHK=%!A y˯Ƨͧƈâüâü_ͷəƌ˂
Ś×Άxfz×̊ɅjxzTǜh|əƌřʍ×ϿΖjxwr
 ɻȕ}THK=%!A ɅǛ͢˴ζȂļǒɅǛ»¦±½×ʡ˕ŝjxwrų
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ζ͉г͢HK=%!A ×˯ƧyĖyü×ƭlr}Tζ͠ĉЇĮ×ƭh
|d||w_Tpr}ɅǛ͢ɡȝΓyvrHK=%!A yTɅ
Ǜ»¦±½×ζ͠í³ÙÇʊɹĀɧyƀxʡ˕ŝjxTɅǛ͢×ͪ
ȲjlbjT^vɅǛ͢φ×ȿĞjxwr

̭рТ HK= }Š̃˯ƧəƌƦƂė
 ϜǹTHCLCH5 ̄ǡͬɵ}ˀ̊jr̻ƙŠ̃˺âϸTHK==Y@AUABAQ 
ɘɓ×ȗx́ЎϭƏəƌ}HK=×Ŋ˴jƽr))rėyT̻ ƙJU?SUYUMAM@=Y
AQPUOMW7QYAQ?JAA7THK=  HDG ×ŲĵrɨΡ˫ͷ JU?SUYUMAM@=Y
D?=PBOAU=YGc@AQ;JADG×˴wxT(( ǹąЌ}çΟřʍ×æexwц
Ȩ͢έǛɳЈ -	͖̕TʜśʰŲɳЈ 0и͖̕T˨Ƈ̤ŚϊЛ //	
ŏːT˨ƇƜȃ -)	ŏːTͶǽΧгɹЫēȲɳЈ 0-	ŏːTψϮŜś̯ü
Ćς )ǹ} -( äŏː )$)r΁͢Ǜĵ^ )( ǹ_͉Ϯjr JAA7 ×ΠƋjT
JADG _TͺƄ×Ʉurâϸͧƈ_Ėxy|bTɫǶʜśí}͈
ϙTȍrŐx}ɫsƋЩ˞Ⱦłəƌ˂Ś_ΆTɣŝz
jxʕĂwxwfz×ΔxŲrrɫʂyŐϟϦ˳ʜ˺yĖ͎
dxw HK= yv_TɫʂŠ̃˺} HK= _Ǜĵhrfz±˟wr

̭сТ HK=%!A ΧΆzϭ˴æƋЩ˞
 fx|͉͔^ṮʿƵǄЋǢ́Ўyʜśəƌȷʾzjx HK=%!A ×ɋ
˴jrrɫʂ˳ʜΞ͕ťĉ^Ξ͕ɅǛ͢×ɂͤjT() ǹ ɼ}̭ )Ɠ HK=%!A
«á± ɫЈ×̱ʿƵǄЋǢ́ЎyЇĮl}͸Tąȕ () ǹ / ɼy}
Μ ,ƓЇĮjrr̭ )ƓṰ Ɠųζ͢  Ž^Þªá½͊ʍ×ȗr )r-
ʰГΦĚyTʜśəƌЉȜ×ɄvŒŻTųζŐ ) Ž-/	^ųζȕ (
Ž0/	Tųζȕ}̗Ġļǒ_ʜś×əƌjxwbæyȑ}̫v^zwxφƋ}T
pxχkr )/ Ž/,	T{t^zwypxχkr .Ž.	zwx͊ʍ_v
Tͷ˶ΟϔȭΔâϸȽ̼цþyΔy|^ur_Δyx}|urr
əƌĒƝ˟wzȤyrõ̊ͅ}jxfzT̈yΨjxõyȤ
~̄Δ}͊vbfz_^urruzƴb±¶¹Ç}Ŭŕjxwr
wr^ͼwřʍ×̛jxwrrrfЈ}Tʳȴťż́Ў^ęШ
}TüʅЮȲ¡¦±Äá½¸áÐÑÞÃá}ux  Ɠɂͤζ˚̭ )
Ɠ»áÎц̱ʿƵǄЋǢ́Ўy HK= ΧT˚͢цǤçȱåT() ǹ / ɼ )1
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ɫr̭  Ɠ»áÎцâ͒}ʜś×¤´ÞjxT˚͢ц÷šЀŧƣT() ǹ
) ɼ  ɫ_Ά )TƳϸ^дwЉȜ_Ǔnxwfz_^urr
 j^jTHK=%!A ϭ˴}Ƶ`|ƋЩ_vurrHK=%!A ζ͠ĉT˳ʜ˺
y  ɳЈf- Ɠĉ̜_ƴw_T́ЎͧƈПǶ}ƴȠyTûăŜśvT
ɳЈƳyvux -ɫЈЇĮƕМyvurrpfyȍŇf )( ɳЈ×ƚ
ɫ  ɫЈ}ŃdxЇĮjxwr_Tf  ɫЈyvuxɁʇɳЈ_ПǶ}
ЅbTɫʂŠ̃˯Ƨ}аʏ|wzχkrrɄ͎̇TǇǊ̇|«á±ЇĮ
r}T̕wųζɳЈ}lȝΓvuryvr

 
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̭п̶ HK=%!A ^Š̃˧ H95AG%6D Ї̄
 pfyTɫʂ˳ʜΞ͕ťĉťœ×yxTHK=%!A ^pŠ̃˧×Ї̄l
fz}jrrŠ̃˧ HK=%!A TH95AG%6DH?MUYUYSR=?9RRQOAUCQ9RRUOUQYA
5OAU=YUYAQPUOMWGQ?CUOQM6QAAQ?D?=OQ@@zŽĂdrrЇ̄}vrT
HK=%!A ɲƆ -( ǹă^żk»¦±½×Ė˴j͎dxzT^ vȬǊh
˯Ƨ_ΐϨʜyēʜ˯Ƨyvfz^TЩʅ˴ήРyϱƆχ_~c
y|wzwxγЩɐχhxwrruxT̗ĠφzřʍȿĞj|_
TųζɳЈ͖̕±dy|bTļǒ}Ġʫ×ŕyfz}|urrĺĐ̇
}T̗ĠɳЈ )( ɳЈ^ /ɳЈ}Ʋɸjrr̗ĠíΔʂõė×ǫƧē
ʜ^˞˘ēɧƲɸjrrϺǱlσɤ}Ė˴l˴ή×Š̃žd}Ʋ
ɸjrrζ͟ļǒÌÝ½Íá¾ʊɹ^TÄµ«ÞzÉÜ° ¨¶á
×˴wrÉÛ´Þ»á¯ÖÞ}Ʋɸjrrųζ͢γЩēʜ̄Ή×ȷɹ`^
¡¨³ÚĖ˴}Ʋɸjrr

 
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̭р̶ H95AG%6D ǌɨȷУ
 H95AG%6D yTʜśəƌ×ʛΝlr}TH95AG%6D ¤á¾Ɨ )%)zTē
ʜŃΙ¯á½×˴wйƗ )%TƗ )%кrfēʜ̊̇T˯ǃÎÞÄÝ
áTΡĭTʥʅ×ɽř}Ėxfz}uxTȨ͢}φдwŠ̃­áÅ±×ɐ
Ęlzz}Tͧƈ__w×uxİd˱Ƭ×ēvefzyv
)r 
 fTƵɊ^|ΡĭȼσTϺ͚ɑy×̊Ʌly|bTϏϜ}v
ŘœàΡĭàʥʙ×˂˴jxTŘœσʅ˟б×̍`Tēʜ×ǇĶ}Třˮ
̇T͉ˎ̇}Άxfzyvr
 ¤á¾zēʜŃΙ¯á½ , ʰГ}Ń^xzTǶ}fУǾyιεl
fzyT˙|břʍ̇|əƌ_ŵͮz|r
̭ )ʰГ ēʜ×ŃΙl  й˯˪×ĶxȻɒlк
̭ ʰГ ̊ͅgz}ͷƋl й˯˪ÉÜ³±×Ńʋlк
̭ ʰГ ɦɧʾ}ǡЇl  əƌ̳×Ї̄l
̭ , ʰГ ɦɧʾ×ǌɨl  йǌΆ}̤lк

̭ ) ʰГ ēʜ×ŃΙl
 ˯Ɯuxwēʜvƿ×Tʫ̙}ǈĶ}ΟЃjxTpēʜ
}ЉϩvĶxõǌ×ɏrǌЕ˯ƧyTēʜ×̋ɌΔ|_ē_
ɾjwrpxlfzyT˟ ȭθ}uxwfzyʲwbfz_y`r
 ēʜŃΙ¯á½}tŃΙjrēʜ̊ͅuzTt̊ͅļǒuʦ_vr
̊ͅzTǌЕ}uxwŚēâvzvfz×ɅlrlxēʜĶ
ϸ̊ͅǘμz|rfʰГyT{f}əƌ`u^d_v^^
|wr˯ ƧyǶθ}|uxwfzyvuxTĶxΟϟlrƋЩ˞}T
ēʜ×˰Ιlr}ȑ̫vȫƦ|Tđ×Οϔjxͼwr

̭  ʰГ ̊ͅgz}ͷƋl
ff^Αɡü¸áÐy¯á½×ʛΝlrĢs̊ͅ×ΦĚjxwbr
ȰΗj±ɧ×Ʋyxzwx±^Tpf}ɦjw×˲ł
lȬıœ_ȝΓ}|r¸áÐ}y`Tāϸ͛ÑÞÃá×ŕyxιε
jrwrͷŃrt_ɫsđʲ|bf|jxwēʜ_TĬ^rϱƆχ
ƨ±urlrɦjwΖ˞×ŕyfzyT̈́ɶjw¼_˲
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^j|wr
 f̭ ʰГyT.vͷƋ -K)< zϠŕͷƋ}uxΦĚjxwbr
KTcц|opȝΓTKTMAцp̊̇|}^TKTQ?Qц{fyl_w
^TKTQYцwvl_w^TKT=цβ_ɻϳjxw^T<=aц{|
ɧʾ_w^r
 ¤á¾×ΔxT. vͷƋ×j|_T̑Ȭ¼×¯á½}Οĵlr
fУǾϦ}lfz_Ƶõyvr¯á½y KTc z KTMA ×âv}jxv
r
 mTtKTc |opȝΓ^чutK<5H p̊̇đ^чu_ɻƵńyv
r̊̇_ɮ̙y|dđr}ʜś×Δ̋l^^|wjTȝΓy
|dppǌɨlȝΓ_˟wrfφƋT̊ͅΓàèΓ×ʸT
əƌ̊̇×ɮ^}l
 KTQ?Q {fyTKTQYwvTKT= β_TzͷƋ×͎dxTɻȕ} <=a {|ɧ
ʾ_Ê±½^ч×Ƌxr<=a Tp̊ͅ}̊̇_vT{fywvβ_Άx^
×͡yrvz}Təƌ_ǌЕ}ȝΓyvfz×̛lyvrƋЩȭθ×
ɄuxTfУǾyͷƋjxwdT^|məƌ¼_v^rͷ
Ƌ×lz`}TǇɯ|˯˪ͩǊȯȁĴĵΘɇx|d||wr
 h}Tđ^Ƶń|fz|w^zʨ}vwxͷƋlr
kσʅTʥƐTΡĭTϺ͚TŚēTǇĶTɢ˰ɢХT
k͈͘˰ȣйɠ̨̗ͪTƝơŠ̃TɞȥŠ̃|{кTʡ˕̇|Š̃TȨ͢h
Ζ˞T
 âɧyTfxjrУǾz˟Љě}uz̑Ȭ_ˆ^fzvrɚux
zbzlc}Ц^ˉyxjxrTĒ̆}yl^hmɹwxzbrfx
wxlcˆ^ylcˉy¼fpTǋ}|fz_vrfx}
ɻŇ^ɻȕyțǿjxŃʋ×mΆxrâvâv¼×lc}
ΆŚxvlTmĶĐ×ġ̒lfzyTřʍдwɦjw
¼_ˆ^r

̭  ʰГ ɦɧʾ}ǡЇl
 ̭ ) ʰГy˯ƜΆuxwēʜ×Ȼɒjrr̭ ʰГy -K)< ×ĖuxŃʋ
×jrr̭  ʰГyTxbþyłjx`r¼×ǌΆŵͮ|Ї̄É
ØÞ}zr̭  ʰГpqͷƋà̑Ȭ}ǘjxT97FG ×˴wxə
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ƌ̳×ʛΝjxwbr
à97FGц9WU;UYMAQ ŲūT7=;NUYQ ͊ŻlTFQM??MYSQ ͈ɺyTGU;>WURc
̹Ŧ}l
àƴ̦ͧ×ƀr¸áÐyΨjŻx
àɦɧʾ̊ͅ×ΟЃl
fУ˽yʛΝjxwbr
9WU;UYMAQ ŲūцKTc$KTMA ̲y̑Ȭ^TèΓ|̊ͅ×Ųū
fz_y`TŘœTz`}Ρĭà˨Ƈ˟б×Ųūfz_y`r
7=;NUYQ͊ŻlцKTQ?Q$KTQY$KT= ̲y^T͊Żl^żɳ}Άy
TȶΓɳЈ͖̕_Ɨr
FQM??MYSQ ͈ɺyцżkb KTQ?Q$KTQY$KT= ̲y^TwУǾ}
͈ɺyfz_y`rƴ̦ͧ_ЉʜśyvṰ  ʰГyϟr
x}Tāϸ͛řˮ×ver}УǾ×ɺyfz_vr
GU;>WURc ̹Ŧ}lц<=a ̲y^TuzlbǇĶ}Tj^Ā
õφ×blr}ėyąçfz×Άxr
àσʅTƐĺzΡĭ×ϳń|Śē̷Ɩɻwč͚}͚b
àÙ±¨̄˲×ʁˡ}Њc
àɦr|¼Ã±¯±»ÐǛĵ×ʛΝl
 źʰГyTāüœĥx͡yfz_ƵńyvrϸçTżĲTæŹT
ā̦ͧ|{vürtœ×ĥfzyTͼw¼_yrǌ
Е}ēʜ×Άxϸç}ʜśəƌ}ŬŕjxxfzyTɦɧʾ_łʈæ_
urЕ}TȒ_ɦjwɧʾ×ΧlŚʥwd}v|_r 
 āϸ͛zЉ×ȭθlrv̊ͅ_āϸ͛}ЉƧŻTȒz
ĻŻwyУǾ×Ʋyrɧ_wfzvrͷŃ}zuxTāzżkâv
̊ͅ}la|w^j|w_Tvϸ͛}zuxpɅ̛T̊ͅ_ēʜ
ƽ}|^j|wr

̭ , ʰГ ɦɧʾ×ǌɨl
 nu^b̭  ʰГyÿ́ɶjwəƌʗ×ēȲjxTǌΆ}̤h|d
ȭƄ_˟wr̭ ,ʰГTp×ǌΆlrȷ͎`yvr
й)кɦɧʾ×æŹ}́ȗhn}
́ЎyǊrɹЫ×˕ĭjxæŹĀõϹŻɳʥ×ΔΜuxbΰ
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ɮlrΧēϥæyæŹ΢ŵ×ȝΓzlfzvr
йкϸç}́ȗhn}
ɦɧʾ_łʈæ_urz`ΧΆjxz`TǶ}ϸç́ȗzťœ×ȗ
fz_Ƶńyvr
йкЉě͢ȹά×ȗ}
Љěϸ͛ȹά×ȗTgz×Њcfz_y`ŕЎ͈͘Ɨy{f
ȹά_ȝΓ^×b͡yxȹά×ʵrwvyʫΕÚá½}ȖuxΆ
xr
й,кɦɧʾ×Āõ}̤lzwxfz
æΟ Т̊_l±ώύnm}lcɦɧʾ×Āõ}˲^lr
й-кāüŔ͗×άzwxfz
ȷĊuxbrü±dy|bTəƌʗēȲ}οˬjxbrüŔ͗ά
r

 ąæ , ʰГy˯˪×vTəƌjTɦɧʾ×ǌΆlfz_y`r
jɦɧʾǌΆyTɦr|ƋЩ_Δv^fz_vTɦɧʾ×̭ ) ʰГ}
ȍxxTʨ H95AG%6D ­¨Ú×Άxfz_y`r

лf̭ ,̶×ēȲl}vrT͜ƚ̜ÂÞ»¨Āõ·yT΁͢ʂü_Ƣ
̮jrϸŃ×T͜ƚ̜΢ŵ×ȗxϑϔjr ),r

 
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̭с̶ H95AG%6D ζ͠ĉЇĮǌ͗zfyȲʍ
H95AG%6D THK=%!A }͎dxṮʿƵǄЋǢ́Ўy () ǹ )) ɼ}̭ ) Ɠ×
ЇĮjTpȕ ()/ ǹ . ɼy}Μ 0Ɠ×ЇĮjxwr
 () ǹ}΁͢_ H95AG%6D ×˴wxTʳ ȴťż́ЎyȥȦʀͳʘƪ}ǘl
΅ʒ˖Ι̃ʾȷУ×əƌjTǄĉ )-zTКΫǫƧ̵˰yƦƂjrĂЃ )r
r±jTfz`əƌŐȕ½¤Ð×ΦĚjxw|wr

 
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̭т̶ ʂ̨̗̊̇
 H95AG%6D ̊̇T˯Ɯ˨ƇTʥƐTΡĭÎÞÄÝá×ɻɽř}Ėxf
z}uxTȨ͢}φдwǇĶ|Š̃×ɐĘlzz}Tͧƈ__w
×Ʉuxİd˱Ƭ×ēæefzyv )$),r
 H95AG%6D Tfyζ͠ĉЇĮ×ϿTųζ͢Űȡͼƻyvur
TͶǽ˯Ƨʜś×ǌЕ}əƌjTf̊̇×ʍrlfz_y`^
ɮ^y|wrpfyTH95AG%6D yŠ̃φ_žæl^Tʜśνȿ_ϒːh
^×ʛΥlr}Tv̨̗×Άurr
 ̨̗ ) yTH95AG%6D ×˴wfzy GH æɭƟȜ̰ʘƪGH9A=ʺ̃ɳЈ
8==?A=NMWW==Y8H6AU;Q_͖̕h^×Ё̇}ʛΥjrr̭  ̬yΪϟ
lx} GH æɭƟȜ̰ʘƪ_͹ʯ̇|̀ȨyTϚϧ|ʺ̃|ϿΓyv}
ЉmTɫʂʺ̃ɳЈ8H6AU;Q_ʩ̻}ʱjxƵǷ}Ϭwrj^Tp
 8H6AU;Q ×͖̕lΧ_z{|bTH95AG%6D ×˴wxəƌlfz_
y`TɫʂȜ̰ʘƪΤ̃φžæ}â̖×ȼkfz_y`z͡y
r
 ̨̗  yTH95AG%6D ×˴wfzy̎κΏŗ͢}ĵЎȨ͢ạ̄Ƴʈ
ųΤȷ͎`ʜś_řˮŝh^×ʛΥjrrfʜś}̑̊jrTąç
˰˶^yvrŠǳzżʠ}̎κǳʜśƭƵjxzT()( ǹ}ɫʂ̎
κťĉt̎κǳ_ǙІȦ×ȝΓzlʜś}Ǚȣlr}T̎κʜś×
Ώŗl̎κΏŗ͢×Š̃±¶¹Çâƈzjxřʍ̇}˂˴lfz_ϿΓ
yvuzϟxw ).r̎κΏŗ͢ʜśǌȯδʑhxw )/%(T
řʍ̇}̎κΏŗ͢×˂˴lrΧ±ɡǝ|w ).$)rH95AG%6D ×˴
wx̎κΏŗ͢ʜś×əƌlfz_y`T̎κǳ×ǙІȦȝΓzh
ʜś}ǙȣhnrЍrɧ̳ )vz|xr

 
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̭о̬ GH æɭƟȜ̰ʘƪGH9A=͉̉̇ŀŚͱȎ
Ȳ·D7=}zd 8==?A=NMWW==Y8H6AU;Q 
͖̕řʍ

̭н̶ ͬɵцGH æɭƟȜ̰ʘƪGH9A= 8==?A=NMWW==Y
8H6AU;Q
 GH æɭƟȜ̰ʘƪGHQWQCMAU=Y;c=OM?PUMWUYRM?OAU=Y2GH9A=͹ʯ̇|
̀ȨyvTϚϧ|͐ȥ͉̉̇ŀŚͱȎȲ·>Q?OBAMYQ=B@ O=?=YM?c
UYAQ?CQYAU=Y2D7=}uxTʯúˮ_Ďçlfz_̛hxw r¥¾
ØÞyTGH9A= Ȩ͢}ǘjxT1( Ńąļ P==?%A=%NMWW==Y8H6AU;Q
_ɍƹhxwr8H6AU;Q zT́Ўŋ̑^͐ȥD7= yɳЈ×Ʌl$
,r8H6AU;Q Tê˺̇} GH9A= Τ̃}zdϿΓ|Š̃φɅʡEBMWUAc
=YPUOMA=?-zjxάxwr 
 ̻ƙyT8H6AU;Q ×əƌlr}T((. ǹ^ƙ×vexφəƌ˂
Ś_ΆTp͈͘yv 865WWUMYOQ ^ȳ˼_̄Ήhxw rly
} 8H6AU;Q1( Ńąļzwx̊ʡ 1(	̂ėyϰȲhxz .$ʨ̊ʡz
jx RU?@A;QPUOMWO=YAMOA:A7%A=%NMWW==YAU;QTl|tɞȥВɌΚ^
͐ȥ D7= yɳЈ 1( Ńąļ×̊Ʌjxw r
 ɫʂy ʨɞȥ́ЎyvuxT8H6AU;Q1( ŃąļϰȲ -(	̂ė}z
{uxz -$/Th}Ȫwfz}Tǰí́Ўyp_ 1	}Ďçl 0r
pǘ̳zjxT̻ ƙ 865WWUMYOQ_Ɏe 1tβ˱Ɛļ̣_,ɳЈЎļȔʥu
Ttƅłj^ ( Ńąļ}¤»á»Úǎ}±¶¹ÇИŻuȳ˼×Ŧ͂}
ǌΆjxzlTp¯Ç½×͈r}ÎÞÄÝáƭȌ_ȝΓyvr
rTt́ЎŐ ) έǛȜНƗ 1uȳ˼×ǌɨlr}Tɦr|Ρĭàʥʅ
×˴ȭjxƝơà́ЎĐŌ×ɢĭj|d||wrfx|ɦr|Ř
İœ˭ȗдЪΡĭȼσT˯ ƜϫϞjŕЎξɛç(yƕМyvr 
j^jT˯˪}è˓×vnxTƙƝɧͷʺĐ_ǘ̳×ζm×Ȕux
wd}w^|wrê˺yŦɨΡΧyT8H6AU;Q × ( ^ ,(Ń̕
͖y`fz_ƦƂhxw )%,rɫʂĢsɨΡ˯˪Ѝrσ˔×
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ɻƵЍ}˂˴jT8H6AU;Q ×͖̕j|d||wr
 ɫʂyT8H6AU;Q ϬȆó˒ƔǀzjxTɳЈƳʈЎTβ˱Ɛļ̣Šą
Ƴ_Ň̃TǜΕʢ| D7= ǌɨŵͮɨΡ|{_ƦƂhxw -$0T{x
l 8H6AU;Q ×͖̕lfz_y`^TbŃ^uxw|w -%/r
 prTɫʂ́Ў}ϳjr 8H6AU;Q ×͖̕lɧʾ×ēfz_ϿΓy
vrpr} H95AG%6DH?MUYUYSR=?9RRQOAUCQ9RRUOUQYA5OAU=YUY
AQPUOMWGQ?CUOQ%6QAAQ?D?=OQ@@zƅɦjwʜśəƌȷʾ×˴wrƗ
)%)rH95AG%6D «Þ³É½TɪǃÎÞÄÝáTΡĭTʥʅ×ɽř}Ėw
|_TɦjwȷУ×Ї̄lfzyvT́Ў}ɦr|ȼσ×ȝΓzj|w
0r
 ʂ̨̗̊̇TH95AG%6D ×ǌɨjxЇ̄jrɦjwɧʾ_TGH9A= Ȩ͢
}ǘl͐ȥ D7=  8H6AU;Q ×͖̕l^{x^×ɮ^}lfzyvr

 
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̭о̶ ɧʾ

̭нТ ̨̗¼®Þ
 ʂ̨̗ͿƠ̏ǰí́Ўyvʳȴťż́ЎyΆrŐȕʱϓ̨̗yv
r

̭оТ ̨̗ǌɨɨΡʞΓ
 ̨̗ǌɨɨΡĵЎ́ǽ ( ǽyTǹЈ ,$((( Ŷɞȥϐ×ųdĵT,(( Ć
Ȕʥ̇ D7= ×ΆuxwrȜ͵΅̵Ƴ̣×ɽhmTŀŚͱÃÄ±·ǌɨ
jxw|wrżɨΡ}ɞȥϸ±¶¹Ç ) üTβ˱Ɛļ̣±¶¹Ç ,
ü_Ɯ̺jxwrprTɳЈƳ}ƣʂ̇}ɞȥϸ±¶¹ÇèƜyT
ɞȥ×ǙІzj|wŠǳ_¯Ç½ŌyɞȥƳʈ9;Q?SQYOc?==;29F×ȿȍjT
Ȩ͢×Τ̃jxwrh}T£Þ«áÚβ˱Ɛļ̣ŠTͷǅ_ϲɧr
Tͷǅƅłj^́Ўŋ̑y} ( Ń^ .( Ń×Γlr

̭пТ ̨̗ǘμ
 ̨̗ǘμ͢T() ǹ , ɼ^ (). ǹ )( ɼ}ʳȴťż́Ў×ųΤjr ( ʭ
ąæyTGH9A= Τɥy͐ȥ D7= ×ųdrȨ͢yvr
 GH9A= Ǌ͟TȨ͢_΄΅̂˪×ɽjTβ˱Ɛļ̣Šǳ}̙άyT)
έǛȜНƗЗɌl  vąæέǛy GH æɭ!˞}zwxͭϸέǛ (&;J
ąæTƒͨέǛ(&);Jąæ×άTrɦΕǬͲÈÜ¹¨×ά
ƧŻyvr
 D7= ɀſTD7= ×ɨΆnm}āЎϑЎz|urėTʈЎɳȜͫĩʪTD7= ×
ɨΆy`|^urėT Ɠ̊ąЌȜНƗy GH9A= zΤɥTâͻƳʈ×ųΤɞ
ȥɕϢT˫ʬyɞȥƳʈ×ųΤjrȨ͢ąƳTЏƳjrr

̭рТ ¼á¶űИ
 ­ÞÉÙÞ©ɧʾTH95AG%6D ǌɨŐ () ǹ , ɼ ) ɫ^ ()- ǹ , ɼ (
ɫTH95AG%6D ǌɨȕ ()- ǹ - ɼ ) ɫ^ (). ǹ )( ɼ ) ɫ}ųΤjTæΟƣ
˕×˓rjrȨ͢Ķƈzjrr¼á¶űИTH95AG%6D ǌɨŐ¼á¶ȕ
ž`Tǌɨȕ¼á¶Őž`}Άrr
ΩȍlȨ͢}vwxTçΟТ̊×Τ̃ȫƦŲȗjrr
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ǹжʭTȦŉ˸
ƺTȜ΅̵Ù±¨ɽ˟–Ǟ́Tд΅ƛTͯφ˾Ƕ̂T
Ȝ̰ʘƪTD7= ɪȓTƎˢT
ųΤɳЈǴцŜśɫɫŜǴTɳЈƳ
ŜśɫɫŜǴzTǸɫ 02( ^ )/2(( z̭ )Ṱ  ƚɷɫ 02( ^ )2(
yvTpąƳɳЈǴz̞ɫ×ɳЈƳzjrr
ųΤɧʾцɞȥɕϢTāЎ^͆ÿT˫ʬ
˫ʬzT͆ÿ˟j}ɞȥɕϢąƳyʈЎjr×Ʌlr
Ͽ̂ȁцȜНƗȶΔGH æɭέǛцŐƮTīƮTçƮTȜèĶϿ̂ȁ"UWWU>
ŃЫTπć΅̵ǬŀŚͱîǻϸTǬŐçΆʎTǬƓɩʎTŸŀŚͱTʎąæT
¯Ö¹¨ű͖ʀ΅ƛ31(;;<Sɽ˟Tɋ΅y΅í¨Û¸Þ¦¿á´7"ɻ
ƵĦTƵŚͱÃÚáÞÄÞÆÞ©Ė˴ɽ˟Tâɳ̇Ëá±Ñá¤áĖ˴ɽ
˟TϨȐ 7H ɨΆɽ˟
óȕцЎļʯúTĵЎʀЈɫ
ɳōц:U?@A;QPUOMWO=YAMOA:A7AU;QTʈЎɳō8==?AU;QTȜНƗʛʑ
ǌɨɳō97AU;QTĵǎɳō#MN=?MA=?cAU;QT6MWW==YAU;Q

źɳōǊ͟T
:U?@A;QPUOMWO=YAMOA:A7AU;QцɞȥВ_Ȩ͢}ɌΚjrɳō
ʈЎɳō8==?AU;QцɞȥВΟϔɕϢΟЃ}v́̑ɳōTrɞȥɕϢ
y|d́Ў̪Ŵy =8 ¤á¾αϙɳō
ȜНƗʛʑǌɨɳō9WQOA?=OM?PU=S?M;97AU;QцȍЎyŇƓ ) έǛȜ
НƗΟЃɳō
ĵǎɳō#MN=?MA=?cAU;Qц΅̵ϨȐǎ}ĵǎjrɳō
6MWW==YAU;QцɻŇ}¼Ã±×ǡЇÃÚáÞɃȋr΅ʒƁȉ¤»á»Ú
Ė˴jrɳō
yvr
 |zTβ˱Ɛļ̣Š×ƅłjrɳōT΅̵ϨȐǎ¯±»Ð×χŚjrɳ
ōTβ˱Ɛļ̣Š_΅̵ϨȐǎ}ŋ̑jrɳōzT΅̵ϨȐǎ×χŚjr_Τ
ɥ GH9A= y|^ur̂ėɽ˟TH95AG%6D ǌɨŐȕz}űИlfz
_y`|^urr
 H95AG%6D ǌɨȕTɳЈƳyβ˱Ɛļ̣Š×ƅłjrЕ}TȒ_Ўļ
}wr^TЎƳ}wr^ȫƦ×űИjrr
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
̭сТ ʜśəƌǌɨΜ˹
 H95AG%6D Ϫɧ , ʰГyʟȲhTēʜȷУ× ) v ) vŃΙjTĢs
ēʜ×ΪjbδTɦjwȷУ×Ї̄jTǌΆjxwbƗ)%)$Ɨ)%$Ɨ)%r

ʂ̨̗yTąçȷУy H95AG%6D ×˴wxʜśəƌ×Μ˹àǌɨjrr
̭)ʰГēʜ×ŃΙl2GH9A=Τ̃}ЉŠǳT̎κǳTͶǽʛʑȺǳTͶ
ǽɚǚ͓ȺǳTŠõγͧƈēʜ×¸áÐyΘǕrÞ¶ÅÔájrr)v
)vĶx̊ͅ×ĺĐ̇}ΛήŝjxTēʜŃΙ¯á½}Οϔjrr͌âhx
w|wēʜ}vwxTfʰГyēʜ͢}uxēʜ_˾|fz}¸á
ÐʲĂwrr
̭ʰГ̊ͅgz}ͷƋjrцēʜ×̙άjrȕTÐ·|Śē̐Ɣ×¸áÐ
yЏūjxwurr.vƣʂ̇|φƋβ_Tđ×TwvT{fyT|oT{
x}×ͷƋj|_ˤ͡jrrͷƋ̲y×z}ɦɧʾ¼×
͡yTēʜŃΙ¯á½̑Ȭʦ}ɹwrr
̭ʰГɦɧʾ×Ї̄lц̭ʰГyłr¼×͈̫xxTɦjw
ɧ×ēʜŃΙ¯á½}zrĂЃrpЕTŲūT͊ŻlT͈
ɺyTŻ˰̇}lTУ˽ẙͅ×ʛΝjrr
̭,ʰГɦɧʾ×ǌɨlц̭ʰГyēȲjrɦɧʾzTp̊̇×Љϩl
ϸ͛̵˰͢TżĲTϸçzĸɽjrrēʜ}Љělϸ͛ƾƈĉ}Ʋɸ
ȹά×õŐ}ȗrrɦɧʾ×ǌΆ}̤jrȕ×Ç¢ÜájxTƋЩ_|w^×
rrƋЩ˞_vĠʫ×ŕyrr

̭тТ ½¤Ð
 îΓΦĚТ̊T8H6AU;QŃyvr
 őʨ̇ΦĚТ̊T¥¾ØÞ $,yɍƹhxw 8H6AU;Q _ 1( Ńą
çŒŻ	T8H6AU;Q _ )( ŃąæŒŻ	zTŋ̑^ȜНƗʛʑ
P==?%A=%97ŃTŋ̑^΅̵ϨȐǎĵǎP==?%A=%WMN=?MA=?cŃTĵ
ǎ ^  NMWW==Y WMN=?MA=?c%A=%NMWW==Y Ń  T :A7 ^ 
NMWW==Y:A7%A=%NMWW==YT:A7 ^ʈЎ:A7%A=%P==?źȶΓɳЈzTųΤɳ
ЈǴǸɫɫŜǴ^TɳЈƳTųΤɧʾɞȥɕϢT˫ʬTāЎ^͆ÿy
ǣŉŝjr 8H6AU;Q yvr
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
̭уТ ­ÞÉÚ­²Μ̴
 ɫʂ 8H6AU;Q TíƷĦ )(, Ń 0T1( Ń /zƦƂ_vrˈƳŦɨ
Ρ̨̗yTʜśəƌ}ux 8H6AU;Q  ( Ń^ ( Ń͖̕hzƦƂ
hxw )%,r
 H95AG%6D ×˴wrʜśəƌ}ɳЈ͖̕× ( ŃzjrƧŻTəƌŐ 8H6
AU;Q ×Ǹƞ )(( ŃTʡ˕Ĩǭ ( zΔ̧uxTëīʛǊTg4(&(-Th4(& z
jrƧŻȝΓ­ÞÉÚɡŐȕpq - ėyvr

̭фТ ͌ΜǄ̇Ιʋ
 ʂ̨̗}zwxTȶΓɳЈíƷĦ-	%/-	¶ÚyΉjTāϩ͎Ʋɡ
ǸƞĦeʡ˕ĨǭT¤»¬ÙáƲɡɡ	yΉjrrȶΓɳЈ} AMYYM
KTUAYQcI ʛǊTāϩ͎Ʋɡ} GABPQYAAʛǊT¤»¬ÙáƲɡ}
iñʛǊŭ:U@TQ? ʫ̙̙ˮʛǊ×˴wxΙʋ×Άurr
 ΙʋµÇ½GDGGCQ?@U=Y,&( ×˴wxΙʋ×Άurr͌ΜǄ̇ɽȭz
ëīʛǊ}zwx>3(&(-zǊ͟jrr

̭хТ ħ˰̇õТ
 ʂ̨̗ʳȴťż́Ўħ˰Ǘʑƾƈĉ}zwxȹάæTǌɨhrr

		ųdȷ͎`TŊ˴̊̇×ƀȍΩ̨̗}vwx
ȫƦ×T̨̗ǘμ̯͢}́ЎÌáÐËá°æyķЇjT̨̗_ǌɨŭ͍͎
hfz}vwxT ̨̗ǘμ̯͢_ɀſy`ʥĉ×ĞЖjrr 

 
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̭п̶ ͊ʍ

̭нТ H95AG%6D ǌɨŐȕ̨̗ǌɨɨΡĐŌz GH9A= ̄˲Ćɡ}
vwx
 ̨̗ʀЈí}đü^ͧƈ˾ŚvurTɞȥƳʈzβ˱Ɛļ
̣ŠǳT̎κǳĐŌ}Ʋɸ|^urr
 Ɨ %) yƒţʀ ßɼgz GH9A= ̄˲Ćɡ×̛jrrGH9A= ̄˲Ćɡ
ɼ  ĆȌyɍ̤jrr|zTƗ %) y H95AG%6D ǌɨŐʀЈ_ - ßɼr
Tpɻȕ ()- ǹ ) ɼ^ ,ɼ ,ßɼşńy̛jxwr

̭оТ ʜśəƌ
 GH9A= Ȩ͢×Ϛϧ}ɞȥƳʈ^΅̵ϨȐǎϢr}TH95AG%6D ×˴
wxTŠǳT̎κǳTͶǽʛʑȺǳTͶǽɚǚ͓ȺǳTŠõγͧƈȷУ×̙
άjTΟϟjTʡ˕ŝjrr
 fʡ˕ŝjrɧʾT()- ǹ - ɼ}ēȲhTǌΆhrrɦr|σ˔
«±½Γh|^urrɦjwɧʾzTɳЈ̊ʡΡǊTɞȥϐŋ̑Ő^
˕ĭ×lͶǽʛʑȺǳ×ȜНƗʛʑr}õŐ} 9F ƅłlTGH9A= 
ŵͮȦ×Ķx±¶¹ÇzĸɽlTβ˱Ɛļ̣Š×ƅłlrȝΓõТ
×ɻǜЍ}lT¸ ¹¨Ù±½×̙άlT¼á¶Çá¾Ã¹¨×Άx
|{yvΉ %)rrTɦjwȷУ×̛jr¸ ¹¨Ù±½×ŠǳT̎ κǳT
ͶǽʛʑȺǳžd}ēȲjTϺǱjrrɦɧʾ×ƃ̔țǿlr}Tļ̣Šà
ɞȥŠ_Иur¤ÞÇØÞ±ƧyTȷУɹ}ʻurɅǛ× - ɼí}Αɡ
ƓΆurr-ɼíɫŜzɳЈƳŜśńɺyɳЈǴyɞȥƳʈИŻjr
Е}Tpɫȿȍͧƈ}ǘjxȷУɹ}ʻurɅǛ×ΆurrĂЃ }Šǳà
̎κǳ¸ ¹¨Ù±½Tϩ͋ȷУTÇá¾Ã¹¨}Ė˴jrσɤ×̛lr

̭пТ ½¤Ð
 ̨̗ʀЈí} GH9A= zΤɥhr ))/ ė±urrpxt )- ėTâͻ
Ƴʈ×ɻŇ}ųΤ^TāЎɕϢhr^TD7= èȲŔ^yЏƳhrrp͊
ʍTH95AG%6DǌɨŐ-0ėTǌɨȕ,,ėGH9A=Ȩ͢_ǘμz|urƗ%r
 Ȩ͢ͬɵŐȕyǭ_|^urΉ %rH95AG%6D ǌɨŐyнėTǌɨȕ
y 3ė_Ȝ̰ʘƪȕŻĕ̂(ȜǎíД̩ǁTȜŪȦ¯Ö¹¨TȜ̘ΌTȜǎͅŚ)
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yĵЎí}ʯújrrǌɨȕнėĕ̄jrɟ΅̂Ȧ¯Ö¹¨yĵЎí}ʯ
újrr

 8H6AU;QíƷĦyH95AG%6DǌɨŐ)(.&(Ń/)&(%)1&(Ń^ǌɨȕ0)&-
Ń.-&(%)(0&- Ńzɽȭ}͖̕jr>4(&(/Ή %rP==?%A=%97AU;Q
z P==?%A=%WMN=?MA=?cAU;Q Tpq ),&( Ń^ .&( Ń>3(&(()T./&(
Ń^ ,,&- Ń>4(&((}ɽȭ}͖̕jrrʈЎ^ )( Ńąļ} ) έǛȜ
НƗ×ǌɨjrŒŻ H95AG%6D ǌɨȕy 0.&,	yvurrâɧyT
WMN=?MA=?c%A=%NMWW==YAU;QTŐȕyǭ_|^ur&( Ń^ &- ŃT>
4(&1-)r
 8H6AU;Q1( Ńąļ̂ėŒŻTĶĐy H95AG%6D ǌɨŐ 1&/	^ǌɨ
ȕ.)&,	}ɽȭ}ƭŕjr>4(&((Ή %,rf×ųΤɳЈǴzųΤɧʾ
yǣŉŝjr©ØÇ×Ɨ % }̛lr8H6AU;Q1( Ńąļ̂ėŒŻTɳЈ
ƳųΤz˫ʬʈЎȨ͢ypq ,&	^ --&	>4(&((1T1&-	^
 .-&(	>4(&(-}ɽȭ}ƭŕjrr
 8H6AU;Q ×ųΤɳЈǴzųΤɧʾyǣŉŝjxΙʋjrΉ %-r8H6AU;Q
TɳЈƳ}ʈЎjrȨ͢yT)(0&(Ń^1(&(Ńzɽȭ}͖̕jr>4(&()0r
 ɞȥɕϢhrȨ͢}vwxT:A7%A=%NMWW==YAU;Q).&( Ń^)(&(ŃT
>4(&/z :A7%A=%P==?AU;Q,&( Ń^ .&( ŃT>4(&--/Őȕyǭ
_|^urΉ %.rfΙʋyT1ŽȨ͢×¼á¶ʧɔyΙʋ^ЏƳj
rr
 H95AG%6D ǌɨȕyTɳЈƳųΤjr 1 ŽxtT)( ŽȨ͢yƅłj
ɳ}β˱Ɛļ̣Š_Ўļ}zT)1 ŽȨ͢yƅłjɳ}β˱Ɛļ̣Š_
Ўļ}w|^urr8H6AU;Q íƷĦpq .1&( Ń.(&( Ń^ )(&(
Ńz 1)&( Ń/0&( Ń^ ))1&( Ń±urΉ %/r
 
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̭р̶ ͡Ǖ

̭нТ H95AG%6D  8H6AU;Q ͖̕řʍ}vwx 
 H95AG%6D ×ǌɨlfzyT8H6AU;Q _ )(.&( Ń^ 0)&- Ń}ɽȭ}͖̕
jrrH95AG%6D ǌɨyēȲjrɦjwɧʾ_T8H6AU;Q ×͖̕l}řʍ
̇yvT˩}TP==?%A=%97AU;Q z P==?%A=%WMN=?MA=?cAU;Q ͖̕_Tf
͊ʍ}Ǔéjrz͡yr
 P==?%A=%97AU;Q  ),&( Ń^ .&( Ń}͖̕jT)( Ńąļ̂ėŒŻ
H95AG%6D ǌɨŐ .	^Tǌɨȕ 0.	}ƭŕjrrP==?%A=%97AU;Q } )(
ŃąæΓlfzTGH9A= Ȩ͢ͶǽϑǵȪŝzЉϩjxz 1TGH9A= 
Τ̃¥¾ØÞyʈЎ^)(Ńąļ}ȜНƗʛʑ×Άxfz×ɍƹjxw
 ,$,(rʂ̨̗yf͊ʍ_ȗrTŇ̃Š˕ĭЇƽ×ɞȥϐŋ̑Ő
yŐģjjrfzzTȥȦŀ̂Ĥ͞_˿˫ʬʈЎȨ͢×̎κǳňɥ
yŇ̃ǎ}̤ŚjTȜНƗʛʑ×£á·áy`x}jrrz͡yr
 h}TH95AG%6D ǌɨȕ P==?%A=%WMN=?MA=?cAU;QíƷĦ ,,&- ŃyT
fɫʂƵϹǰƵǄ́ЎyɞȥƳʈ}¨ÙÀ¤ÚÄ± ×Ǜĵjr
ȕ -( ŃɬwɳЈyv .r̦ͧgz¸ ¹¨Ù±½yȑŒŃȿ×ɮ
̙}jT^v«Þ­Ú»á¯ÖÞ|{«ÏÔÀªá¯ÖÞɧʾ×ɻϳŝjrf
z_Tf͊ʍ}Ǔéjrz͡yrpjxT̊ʡɳЈΡǊzÇá¾Ã¹¨
yTϚϧ| 9F Τ̃ϿΓȦ×±¶¹ÇĶƈzĸɽlfzy`rr
 âɧyTWMN=?MA=?c%A=%NMWW==YAU;Q ŐȕyƲ|^urrfT́
Ўõȫ}΅̵ϨȐǎĵǎȕȷУ×Ʋy|^ur^±z͡yr
 H95AG%6D řʍT˩}ɳЈƳųΤy̙άlfz_y`rΉ %-rǰ
í́ЎyTɳЈƳųΤzβ˱Ɛļ̣ŠąƳ_Ň̃lfz_ 8H6AU;Q Ϭ
zЉϩjxz 0Tɫʂy 8H6AU;Q ͖̕r}ɳЈƳųΤ}ˠ˞×vx
zwzΛxw -rʂ̨̗y H95AG%6D ǌɨŐyĴΆ̨̗zżʠ}T
ɳЈƳųΤy 8H6AU;Q _íƷĦ )(0&( ŃzTǸɫɫŜǴ}ʱx /&( ŃϬ
^urrfTGH9A= Τ͉̃гǝ|wļ̣Šz̎κǳ_Tβ˱Ɛļ̣Š_
èƜ˪ʼy GH9A= Ȩ͢×Τ|d||w^z͡yrrp_
H95AG%6D ×ǌɨlfz}uxTɳЈƳ 8H6AU;Q íƷĦ 1(&( ŃzTɫ
ʂ ʨɞȥ́Ўzż̯y͖̕jr -rǸɫɫŜǴyT8H6AU;Q  H95AG%6D
ǌɨŐ /)&( ŃTȕ /&( Ńyǭ_|bTH95AG%6D ǌɨŐ^ /-	̂ėy 8H6
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AU;Q1( Ńąļ×ϰȲjxwrrf /-	̂ėy 8H6AU;Q1( Ńąļzwxɡ
ǂT((. ǹ}̻ƙ 865WWUMYOQ Ķƙ¦ÓÞËáÞyΡǊjrŋϰ̊ʡ ,)
zżkyvrff^h}ɳЈ×͖̕lr}T΅̵ϨȐǎĵǎȕ
ʜśəƌTȕϟl́ЎŐ ) έǛȜНƗ×ΟЃjxĊϢTɞȥƳʈŇ̃Š
}¤»á»Ú¸áÐɂИzwurȳ˼Ǜĵ×ʛΝlȝΓ_vr

̭оТ ɋ˴j|^urəƌʗ}vwx
 H95AG%6D ×ǌɨlɳ˞yT΁͢̻ƙ 865WWUMYOQ ^ 8H6AU;Q ×əƌ
lrɮ̙|ȳ˼_ɐ̛hxwr×̔uxwr rpTɞȥŠ}
¤»á»Ú¸áÐɂИTɞȥϸІ^ƅłjě} ) Ɠϩ͋l±dy¤
»á»Úʺ̃ǙІŠzȜ͵¤»á»Úǎ±¶¹Ç×ƅłlϩ͋ĐŌT́ЎŐ
) έǛȜНƗ×ΟЃjxĊϢTȨ͢_́Ў}ŋ̑ly}ɞȥϸ΅̵ϨȐ
ǎ¯±»Ð×χŚTƅłj^¤»á»Ú¸áÐ_ИŻly(ŃąļT
β˱Ɛļ̣Š_Ƕ}Ўļ}ȔʥT¸áÐϚϧ|͊ʍÇá¾Ã¹¨yv
 1r
 ʛΝʰГyTɞȥВ_Ȩ͢}΄΅̂˪_vzĊyx`rʰГy£Þ«á
Úβ˱Ɛļ̣}ϩ͋lfzʗzjxv_urrfβ˱Ɛļ̣Š_T
ǸɫɫŜǴŉʛʑƳʈΤ̃×jxwxTɳЈƳ́ЎƳ}wxT΅̵Ϩ
Ȑǎ}ŋ̑ly}ɳЈ_^^ryvrj^jTGH æɭȜНƗȶΔ
|j}Ś`łlfzTΤɥ_ GH9A= y|w}ɂИjxjxÙ±¨×д
rp_β˱Ɛļ̣Špā̦ͧ}Ƶ`|νȿ×Ȍwfz}|z͡
yTɋ˴j|^urrrT̻ƙyɐ̛hrtβ˱Ɛļ̣Š̙άzȹά
|j}TɞȥƳʈŇ̃Š_¤»á»Ú¸áÐ×ɂИlʗuɋ˴j|^u
rrɞȥŠ}¤»á»Ú¸áÐɂИTΤɥЈϱw}ίurɂИ_
̀ )-	zƦƂhxw rh}ȍЎyɞȥ×ǙІzj|wŠǳ_Τ̃jx
wrTfίŒŻ_дb|z͡yr^yvr
 ʂ̨̗ǌɨʀЈŐ}Tƅłjě_âü±¶¹Ç}НΨ×l×
ȟxTp±¶¹Çŋ̑_ƵǷ}Ϭrfz_vurrprTf́
Ўy¤»á»Ú¸áÐɂИr}Tβ_β}НΨ×l^zwxÉÜ
½«Ú×ʂ̨̗ąŐ}ēȲjxwrrH95AG%6D ǌɨɳ}fȷУľ̙
άjrzfTp 865WWUMYOQ yɍƹhxwtɞȥϸІ^ƅłj
ě} ) Ɠϩ͋l±dy¤»á»Ú¸áÐ×ƅłlϩ͋ĐŌuy|^ur
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Tbʥͮjxwrr˩}ɳЈƳyTųĂTĉΜTНΨûɑ×âȷ}
ȿxõśƈ_Ўļ}öüj^zmTƅłjěõśƈ_lxϩ͋×Ά
xTjϩ͋ϬȆϩ͋ȟÙ±¨_vz͡yrrprTf
̨̗ąŐ}ʸrÉÜ½«ÜÚƲɸj|^urr

̭пТ ʂ̨̗Ѝ˺
 ʂ̨̗ǘˣ͞˟wŐȕʱϓ̨̗yvrɽȭ| 8H6AU;Q ͖̕Tͷˡ
͉Ϯû͋Ɣǀ}^j|wrj^j|_TɫʂĴΆ̨̗^̀ )(
ǹЈ((- ǹ^ () ǹT8H6AU;Q ̀ 1( ŃyƲuxw|w -$/rpr
T8H6AU;Q × 1( Ńąç}͖̕y`rͷˡ͉Ϯy|bTH95AG%6D _Ǔ
éjrzɍ˒hrȨ͢˩Ț}Őȕyǭ|^urT˒Ǌjxw|
wƔǀ_͊ʍ}ȐСjrŵͮȦſǊy`|wr
 rTβ˱Ɛļ̣Š_Ўļ}wr^Tw|^ur^¼á¶×TH95AG%6D ǌ
ɨŐyΤ̃ȫƦ^ȗfz_y`|^urrβ˱Ɛļ̣Š_ǶɳЎļ}Ȕʥ
lfzTřʍ̇|ȳ˼ ) v}č͚Ădxw rH95AG%6D ǌɨȕ
¼á¶yTɳЈƳyβ˱Ɛļ̣Š_ƅłjɳ}Ўļ}wTDTB time
 69.0ŃzǸɫɫŜ 72.0Ńzż̯yvurrβ˱Ɛļ̣Š_ƅłjɳ}Ў
ļ}wr̂ėŒŻǭ_T͊ʍ}ȐСjrŵͮȦſǊy`|wrj^jT
H95AG%6Dǌɨȕyβ˱Ɛļ̣ŠèƜ̂ė±d×x8H6AU;Q1)&(ŃzT
H95AG%6D ǌɨŐɳЈƳ DTB time108.0 Ń͖̕įž×άxzT
H95AG%6D ÿĵÞÄ¨½vurz͡yΉ %/r
 ʂ̨̗yTͶǽϑǵϱw×ʛły`­ÞÉÚ­²×ȬǊjxzmT
ǌЕ­ÞÉÚ­²ǝ|^urrprTóȬhrx}Ўļʯúˮ
ĵЎʀЈЅh}ŐȕyǭΔ|^urrЎļʯúˮ}vwxT
H95AG%6D ǌɨȕyдwįž_r_TʯƔȜ̰ʘƪȕŻĕ̂пėzʈЎ
ɳ^ĕ̄jxwrɟ΅̂Ȧ¯Ö¹¨ )ėyvTD7= ʺ̃y×ȥw±͊ʍ
ɽǐõμy˟wz͡yrrTD7= ʺ̃Őȼ΂ȟŐȕĸ}|^
urrâɧyT΅ ̵ϨȐǎ×χŚjr_Τɥ GH9A= y|^ur̂ėɽ˟T
΅̵ϨȐǎĵǎŐȷУ˙Tł΅à¤»á»Úχʏ|{ɽǐõμűИj
xzmTD7= yΤ̃φ_ĎçjrŵͮȦ×ſǊy`|wrr±jT8H6
AU;Q} 1( Ńąæ^^zͶǽϑǵЎļʯúˮ T) ǹąļʯúˮ ,_Ȫŝ
lfz_ĴΆ̨̗y̛hxzT8H6AU;Q ×͖̕jrfzȭ͟Ʋ
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|wr
 ʂ̨̗yɐ̛jrɦjwɧʾΉ %)T̗ ̨ǌɨɨΡͧƧ˱Ƭ}ϳŻl
x}Ї̄hrrTpâͻŝŵͮȦĎwrj^jTā́ЎͧƧ˱
Ƭ}ϳŻjrɦjwŉɧʾ×TH95AG%6D ×p́ЎyǌɨlfzyЇ̄l
fz_y`r
 
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̭с̶ ͊ε
 þƓ̨̗}zwxTH95AG%6D ×ǌɨlfzyTɦr|σ˔«±½×Ė
xfz|bTGH9A= Ȩ͢ 8H6AU;Q ×͖̕y`fz_̛Ɗhrr


 
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̭п̬ ĵЎȨ͢ạ̄ųΤȷ͎`}zd̎κΏŗ
͢ʜśřˮŝ

̭н̶ ͬɵ
 
̭нТ ɫʂ}zd̎κΏŗ͢ȑŒ 
 ɫʂyŠ̃дȁŝàΑКŝ}TŠǄ̇̔θ×ȝΓzl̎κʜś
llɃƵjxwrh}, Š̃ǇĶȭθд}̎κǳ}ʵ
ʜśφzЁz}ƭƵjxw 43rp}^^mT̎κǳǸ
ƞ 6%ʜśɳЈ×Ŧ͂ēʜ}ςjxw 44rÉÜÇ ¹¯Ö¿Úyv̎κ
ǳ_TǙІ̇|ʜś}Иíy`x|ͧƧ˱Ƭʟ̸_ʵxw 44r 
 ɫʂ}̎κǳ×Ώďl̎κΏŗ͢_wr̎κΏŗ͢TƙǑσʖ×ɽ
hm}T̎κǳĀõ×ɘɓlr̎κΏŗ͢TÙÁÞ̵˰TˍɈTɢХ|
{t˲˂˱Ƭ}ЉʜśuTЬõÿŗĵˇàɉʽÿŗT̤Ś̤Ϣ|{
tɫǶ˲˂}ЉʜśuyȨ͢ª}̋ɌЉfzvTĊ̠ɹЫ
˕ĭTΤ̃ʅɤΏĳ|{tΤ̃}ЉƃϘʜśu×T̎κǳzŃȿjx
Άuxw 45r 
 pjxTʜśŃȿ}̎κǳz̎κΏŗ͢_¸áÐ×͈Të͢_řʍ̇}
ťİy`fz_ϿΓyv45r̎ κΏŗ͢_ПǙІ̇|ʜś×xbȉ`ųd
fz_y`Tp_̎κǳ×ǙІ̇|ʜś}Ǚȣhnfz}v|_
z͡yxz46T̎ κΏŗ͢ʜś̵̤}̎κǳʜśνȿϒːΧ
ƦƂhxw16r 
 
̭оТ ʳȴťż́Ў}zd̎κΏŗ͢ʜśƋЩ˞ 
 ʂ̨̗TͿƠ̏}vʳȴťż́ЎyΆrrf́ЎƝɧ͑Ż́
ЎyvT5Гȇxyǌİ 320ǽTĵЎ́ʚ 2Г^ 5Г}âͻ́ǽ_ 6v
zИíʺ̃ǎ_нvvrƳʈʚ 1Гz 2Г}vTĵЎ́ʚz̀ 100m
Лxwr2008ǹŠǳɡ 22üT̎κǳɡ 91üyvurr2009ǹ}̱ʿ
ƵǄЋǢ́ЎzɐɖjTɦr}͑ŻΤ̣̃_Ρ͚hT2015ǹ}Šǳɡ 116
üT̎κǳɡ 250ü}ƭyrrrTНǀ¤Ú»¯±»Ð_ 2009ǹ}Ǜĵh
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xwrf 8ǹЈyĵЎȨ͢ɡǹЈ 4.1äü^ 10.1äü}ƭyxwr
ŠǳzȨ͢ƭŕ}ǘjx̎κǳɡ_̌ǘ̇}ǝ|bT̎κǳʜśνȿƭ
Ƶjrr 
 ʳȴťż́Ў} 2008ǹ} 20üT2015ǹ} 22üzфǹЈƲ|w
üɡ̎κΏŗ͢_wxɫŜǴ}̎κǳɘɓ×jxwrż́ЎyT2013
ǹ}́ʚ̎κΏŗ͢ʜśļǒ×δʑjrfz_vrî|ʜśTzv
ûɑT¯áºûɑTĵˇÿŗTϡЎȕ́ǎ˦ĂdT˨ƇΏĳypq_
ʜśɳЈ 5^ 10и×ŨxwrrĵЎȨ͢ạ̄ƳʈųΤȷ͎`йąȕT
ųΤȷ͎`ʜśzΛxrк _Tʜś 2%×Ũxwrr 
 ųΤȷ͎`ʜśzTĵЎíȨ͢×ǙІ̣Ƴʈ}«Þ­Ú»á¯ÖÞl
ȷ͎`yvrfȷ͎`TϦǶƳʈȨ͢zżkx}TĵЎȨ͢Ƴ
ʈΤǕó̀×zēʜyvrųΤóǊɫɿ}T́ʚ̎κΏŗ͢_ŉʚ
ƳʈʚʬwxΆ`TƳʈųĂypĵЎȨ͢˷jϢ×ΆwTΤǕ̅Ѓ
×jxxrɫí}ΤǕУ˽_`rTəx̎κΏŗ͢_ĵЎȨ͢×Ƴ
ʈ̤ϢlrȍЎǙІ̣ƳʈyǶ}ƳʈȨ͢ 1T2ɳЈȔt˪ȯyv
TĵЎȨ͢ΤǕżɳĕΆyΆxwr 
 2015ǹ}΁͢_Tƴ̦ͧϩɖâ˱yŇx̎κΏŗ͢ǊėÏá»Þ©
}Ŭŕjrrpfy̎κΏŗ͢TųΤȷ͎`ʜś}ɻ±½Û±×χkxw
fzTpjxTpxχk 2v˰˶×ΰɮjxbrr̭ 1}TϿΓȦ
ĎwȫƦ×ĸɽlr}TƵ`|Řœ×ςlП˲˳|ēʜ±zχk^
yvr̭ 2}TfēʜɳЈǴ_ɿâ˽yTāʜśИíjxw^
yvurrj^jTȒÚáÚ×ϴǆni×y|wzχkTʜś×əƌl
·Ʉr|^urrT2008ǹąŐ^ųΤȷ͎`ʜś_˛ˡz͎d
xwrrpfy΁͢Tͷî̇}̎κǳЅTŠõγͧƈz 3Ž¸áÐ×͈T
̎κΏŗ͢ųΤȷ͎`ʜś×əƌlfzzjrr 
 ʂ̨̗̊̇TH95AG%6D×ǌɨjxЇ̄jrɦjwɧʾ}T̎κΏŗ
͢ųΤȷ͎`ʜśɳЈ_͖̕l^×ɮ^}lfzyvr 
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̭ 2 ̶ ɧʾ  
 
̭ 1 Т ̨̗¼®Þ 
ʂ̨̗ͿƠ̏ʳȴťż́ЎyΆrŐȕʱϓ̨̗yvr 
 
̭ 2 Т ̨̗ǘμ 
 ̨̗ǘμTŐɫy}łxwĵЎȨ͢ạ̄ųΤęШ}ǘjxTɿ}ų
Τȷ͎`ʜś×Άur̎κΏŗ͢yvr 
 
̭пТ ¼á¶űИ 
 ­ÞÉÙÞ©ɧʾTH95AG%6DǌɨŐȕpqϩ͎jrǸɫ)(ɫЈ}T
æΟƣ˕×˓rjr̎κΏŗ͢Ķƈzjrr
 Ωȍl̎κΏŗ͢}vwxTȶǢl́ʚTēʜǌɨɫTēʜȶΓɳЈ
¼á¶×űИjrr 
 ēʜȶΓɳЈzTâü̎κΏŗ͢_ȿȍl́ʚyɿ}ɹЫ˕ĭ×Ї
ƽjTƳʈʚyȷ͎`×jxT́ʚȵyɳЈyvrfɳЈTē
ʜ×Άur̎κΏŗ͢_ͷŃy˒ǊjTƦƂjrr 
 
̭рТ H95AG%6D ǌɨΜ˹
 H95AG%6D Ϫɧ , ʰГyʟȲhTēʜȷУ× ) v ) vŃΙjTĢs
ēʜ×ΪjbδTɦjwȷУ×Ї̄jTǌΆjxwbƗ )%)r
 
ʂ̨̗yTąçȷУy H95AG%6D ×˴wxʜśəƌ×Μ˹àǌɨjrr
àH95AG%6D) ­¨Ú̊
̭1ʰГ ēʜ×ŃΙl: ̎κΏŗ͢ēʜĶx×нvнv̊ͅzjxĺĐ
̇}ΛήŝjTēʜŃΙ¯á½}Οϔjrrēʜ×ŃΙlz`ɡŽ̎κ
Ώŗ͢ťœ×ȗxT˯Ƨy¸áÐ_ǌЕēʜ×ˀȭˊbΘǕjrrēʜ_
͌âhxw|dTfʰГyTēʜ͢}uxēʜ_˾|fz}¸
áÐʲĂwrr 
̭2ʰГ ̊ͅgz}ͷƋlц˯Ɯēʜ×̙άjrTÐ·|ŚēŪƔ×
¸áÐyЏūjxwurr6vƣʂ̇|φƋ(β_чđ×чwvч{fyч|
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oч{x}ч) ×¸áÐyͷƋj|_ˤ͡jrrͷƋ̲y×z}ɦɧ
ʾ¼×͡yTēʜŃΙ¯á½̑Ȭʦ}ɹwrr 
̭3ʰГ ɦɧʾ×Ї̄lц ̭2ʰГyłr¼×͈̫xxTɦjw
ɧ×ēʜŃΙ¯á½}zverrpЕTŲūT͊ŻlT͈
ɺyTŻ˰̇}lTУ˽ẙͅ×ʛΝjrr 
̭4ʰГ ɦɧʾ×ǌɨlц̭3ʰГyēȲjrɦɧʾzTp̊̇×̎κΏŗ
͢zĸɽjrrf1­¨Ú̊H95AG%6DϮ̥yTạ̄ųΤȷ͎`ʜś_ƴ
̦ͧϩɖʜśyvTřʍ̇|ʜśəƌΔϦj_rurrT͎dx2­
¨Ú̊H95AG%6D×ǌɨjrr 
àH95AG%6D2­¨Ú̊ 
1Ɠ̊̎κΏŗ͢ʜś}̑̊jr_T2Ɠ̊əƌ­¨ÚyTųΤ
ȷ͎`ʜś}ЉŠǳT̎κǳTƳʈõśēʜ}ǘjxTH95AG%6D4ʰГ
×ǌɨjrr̭4ʰГyɦɧʾ×ǌΆ}̤jrȕTƋЩ_˲kxw|w^×Ç
¢Üájrr 
 
̭сТ ½¤Ð 
îΓΦĚТ̊T̎κΏŗ͢ųΤȷ͎`ʜś}^^ɳЈ(Ń)yvr 
 
̭тТ ͌ΜǄ̇Ιʋ 
 ʂ̨̗}zwxTȶΓɳЈíƷĦ-	%/-	¶ÚyΉjT¤»¬ÙáƲ
ɡɡ	yΉjrrȶΓɳЈ} AMYYMKTUAYQcI ʛǊT¤»¬ÙáƲɡ}
iñʛǊŭ:U@TQ? ʫ̙̙ˮʛǊ×˴wΙʋ×ΆxóǊyvurr
 ͌ΜǄ̇ɽȭzëīʛǊ}zwx>3(&(-zǊ͟jrr
 
̭уТ ħ˰̇õТ
 ʂ̨̗ʳȴťż́Ўħ˰Ǘʑƾƈĉ}zwxȹάæTǌɨhrr
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̭п̶ ͊ʍ  

̭нТ H95AG%6D ǌɨŐȕ̨̗ǌɨɨΡĐŌ}vwx
 ̨̗ʀЈí}đü^ͧƈ˾ŚvurT́ʚzƳʈŠǳT
̎κǳT̎κΏŗ͢TƳʈõśĐŌ}Ʋɸ|^urr

̭оТ ʜśəƌ 
2015ǹ 5ɼ^ (). ǹ  ɼ}TH95AG%6D ×˴wxT̎κΏŗ͢ȷУ^ƽ
xĂЃ %)$%TŠǳT̎κǳTƳʈõśȷУ×̙άjTΟϟjTʡ˕
ŝjrƗ %)$%$%$%,r
 fʡ˕ŝjrɧʾT(). ǹ  ɼ}ǈȲjTǌΆhrrɦr|σ˔«
±½Γh|^urr
ɦjwɧʾ×ąç}̛lr
 ŠǳцŠǳżƯõŐȹάēʜȅʪy`|^urrTΤ̣̃gzÚáÚ
×ȷУɹ}zrrõŐȹάēʜ_ȝΓ|ƳʈΤ̣̃}ЉjxTųΤęШɹ
}ŠǳżƯȹάēʜΟϔ×ȝФzjrrƳʈųΤó̀Ųɧ× 1 v}͌
âjrrĊϰèĭ×̎κΏŗ͢_ΏƫlfzèΓz|urr(ĂЃ 3-3, 3-4) 
 ̎κǳц́ʚzƳʈЈ˷jϢõТƲɸnmT́ʚ̎κǳ_˷jϢ
ɧʾ×̓}Οϔlfz^TНǀ¤Ú»}ĵœlfz}ƲɸjrrƳʈϸ
ІНǀ¤Ú»æy˷jϢõТ̙ά_ŵͮz|urr(ĂЃ 3-5, 3-6) 
 ƳʈõśцƳʈõśyʈЎųĂ̅Ѓ×̎κΏŗ͢_ųĂ̪Ŵ}f|bxT
Нǀ¤Ú»±dy̅Ѓēʜ×Άxfzzjrrf͊ʍT̎κΏŗ͢_ųΤȷ
͎`ʜś}ЉȝΓ|b|T̎κΏŗ͢fʜśȅʪhrr 
 ɦjwȷУ×Ķϸ͛}ƃ̔jrrēʜ͢_Јϱw|bǌɨy`x}TН
ǀ¤Ú»ĵœ˹Р×̛jrĿ̐Αɡʌ×˴wxTēʜȷУ×ɮ̙}jrēʜ
ȷУɹ×ēȲjrrɦɧʾǌΆȕTɦr}̎κΏŗ͢ēʜęШ_bfz
|bT˩}źϸ͛^ƋЩ˲k|^urrT3Ɠ̊ǌɨ|bTfʜ
śəƌ͇òjrr 
  
̭пТ ½¤Ð
H95AG%6D ǌɨŐ 10ɫЈyTĶт́ʚy 39Ɠēʜ×̎κΏŗ͢_Άur
(Ή 3-1)r 
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ȶΓɳЈTíƷĦ 10Ń (6Ń^ 14Ń)×Γjxwrr
H95AG%6D ǌɨȕT̎κΏŗ͢ʜśp_ȅʪhrrTēʜɳЈ
˒ǊΆ|^urr 

 
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̭р̶ ͡Ǖ

̭нТ H95AG%6D ạ̄ųΤȷ͎`ʜś}zdəƌřʍ}vwx  
 ʂ̨̗TH95AG%6D ×ǌɨjxЇ̄jrɦjwɧʾ_T̎κΏŗ͢ạ̄ų
Τȷ͎`ʜś}^dɳЈ×͖̕l^{x^×ɮ^}lŐȕʱϓ̨̗y
vurrj^jTȍŇóǊz˾|TH95AG%6D }ux˒Ǌǘμyv̎κ
Ώŗ͢ʜśp_ȅʪhrrprTʛǊ×˴wxŃʋ×lfz
y`|^urr  
 ȅʪjr̎κΏŗ͢ạ̄ųΤȷ͎`ʜś͑ɳЈɡTþƓɮ^}|u
rнƓíƷĦ10Ń_T1ɫvrт́ʚĶĐyǸƞ3.9ƓΆTŜśɫ_ǹЈ
270ɫyvfz^Μ̴lzTǹЈ175ɳЈ}̌ȍlr̎κΏŗ͢ɿ
ʜśÙ±½^fʜś×˟blfzyT̎κΏŗ͢çʹ˱ƬɢĭTª
Ų͈_ɬb|TȨ͢̤Ϣ×ǇĶ}Άyx}|urzÇá¾Ã
¹¨_vurrЫČõśȷ͎`}ЉləƌƦƂT̻ƙ́ЎyTWI-JM
×˴wŕЎļϩɖƦƂ_v47rTWI-JM×ǌɨlfzyTõśƈ_front 
officezpsychopathic department officeЈ×̤ŚlƓɡ_нɫ29Ɠ^10
Ɠ}ːTнɫ190ŃēʜɳЈ_ŏːhrrfz`Нǀ¤Ú»_˟b̤
ŚƓɡŏː}z{uxwr_Tʂ̨̗yНǀ¤Ú»¯±»Ð×˂˴l
fzyT̎κΏŗ͢́ʚzƳʈȓα×´Ü}lfz_y`rrɦɧʾy
TŠǳȷУ×ʡ˕ŝjT̎κǳĵœɧʾ×˴̓Οϔ^Äµ«Þĵœ}
ƲyTƳʈõśȨ̅͢Ѓ×Ŧ˫yΆxx}jryTź̦ͧʜśνȿ
ƭŕjxw|wz͡yrrTH95AG%6Dǌɨí}āϸ͛^ȗrÇá¾
Ã¹¨yTȷУ_ʡ˕ŝhxɣɹ}|urfzyTĀõ_lb|u
rzŐž`|̄Λ_ͥ^rr̎κΏŗ͢_ПǙІ̇ʜś×řˮ̇}f|
nx}ɘɓjxwbfz_Tżɳ}̎κǳTŠǳTõśͧƈ×ǙІ̇|ʜ
ś}Иíhnŗd}|zʀȔlr 
  
 yT{x}jxȍŇ̊̇yv̎κΏŗ͢ʜśɳЈ͖̕^T̎
κΏŗ͢ʜśȅʪ}͸ur^Tp͉͔×ąçyϟr 
 
̭оТ TEAMS-BP ǌɨ}̎κΏŗ͢ʜśȅʪ͉Ϯ 
 Ɨ 3-1ϦTH95AG%6D ×ǌɨjrr 
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H95AG%6DнƓ̊ц̎κΏŗ͢ēʜ 
 ̭ 1ʰГy̎κΏŗ͢ēʜ×ΘǕjT¸áÐyēʜ×ɹ`łjr(Ɨ 3-2)r 
 ̭ 2ʰГyt|ouųĂ̅Ѓ}Ȩ͢ ID¤á¾×Ė˴l^×ʛΝjrr
fȷ͎`Нǀ¤Ú»¯±»Ð_ǛĵhŐ^͍͎jxwrrǛĵąЌ
̅Ѓ} ID ¤á¾èΓ±ur_TȰ̇͠}͎dxwrrt|ou̎κΏ
ŗ͢_ƳʈųĂyƳʈȨ͢zz}У˽Ȕt×jxw^×ʛΝjrrf
ēʜT̎κΏŗ͢Јy͌âhxw|^urrìm}΍Ŵ^ĵuxƳ
ʈõś}˷jϢ˴̓z ID¤á¾×ˑlüwrrpfyTƳʈõś}̎κΏ
ŗ͢×ņ}ìn˰˶×̙άjrr˩}˰˶|bTâϸΏŗ͢_ņ}ì
ywfz}˿Ƌ×Ʉr|^ur±dyvurŕʚzƳʈ̤Ś}vwx
tβ_ul^×ʛΝjrrź́ʚ^ 1 Žy|bTĶт́ʚyăΉ͢ 1 ü
_Ά`ʈlT̤ŚɳЈ͖̕}|r˷jϢ˴̓}vwxtuzw
ɧʾ|w^uzʛΝjrrǙ˴Οĵ˴̓×˫ͷ}ēuxĖ˴jxw́ʚ
zTϳȍ|ÑÒ˴̓}ɹwxw́ʚ_vurrǙ˴Οĵ˴̓}ΟĵlT
ΟĵĊϰǒɯyvr 
 ̭ 3ʰГy 4vȷУ×ɦjbēȲjrrmID¤á¾Ė˴ȅʪTnƳʈ
ųĂyУ˽Ȕt|jzjrrróʚgz}ƳʈʚΆby|bT
Ķ́ʚyzxΏŗ͢ 1 Ž_ΆbzTp˷jϢǙ˴˴̓×Ė˴lzw
xɦɧʾ×ɐʗjrr 
 ̭ 4 ʰГyTmnpƳʈõśȹάȗxTǌΆhrroɐʗ̎κ
Ώŗ͢}uxũçhrr̤Śʝ}|_Tā́ʚŃπćyâü_
νwrb|wz˰˶±urr 
 ̭ 4ʰГy×нßɼyǌɨjrr 
 fɻŇ­¨Úy¸áÐ}Ƶ`|̄Δ_vurrfạ̄ƳʈųΤȷ
͎`̊̇пvTl|tT́ʚzƳʈ̎κǳЈyȫƦĸɽzTõśƈ
Ȩ͢ųĂ̅ЃT|}Šǳȹά˙¸ ¹¨±zŃ^urrpjxT
f̊̇×ϰȲl}Tʂȍ}̎κΏŗ͢_ȝΓ|^z˿Ƌ×ɄurrЉ
ϩ̦ͧȷУ}żʠ} H95AG%6D ×ǌɨlfzyT͊ʍ̇}̎κΏŗ͢ʜ
ś×h}əƌy`zwx̙ğ_˲rrprT͎dxоƓ̊
H95AG%6D ×Άurr 
 
H95AG%6DоƓ̊цŠǳT̎κǳTƳʈõśēʜ 
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 2015ǹ 6ɼ^ 8ɼy̭ 1ʰГ×ΆurrŠǳT́ʚ̎κǳTƳʈ̎κǳT
Ƴʈõśēʜ×¸áÐyΘǕrͦŲjTpqēʜŃΙ¯á½}ΟЃ
jrrpÝá¨ÇÜá×Ɨ 3-3 }̛lr{x}ēʜ×l^͌âh
xw|wfz_^urrźsƳʈϸІ_˫ͷÚáÚ×Ʉuxwrrėy
TvΤ̣̃ƳʈyõŐ}ĵЎȨ͢ȿȍŠǳ^ƳʈŠǳ}̋ɌųΤ
ûˏ×lx}ʵxzTŉ̣ƳʈypÚáÚ|bTh}
ŉ̣ƳʈyɷɫgzйȿȍŠǳgzк}˾|uxwrrfÚáÚ
_—̫͌xxʱϓhrTf_Ňxyvurr 
 2015 ǹ 9 ɼ^ 11 ɼ}ϸ͛gz}̭ 2Ṱ 3 ʰГ×ΆwTɦɧʾ×ēȲj
rrfɳ˞yTÉÜ° ¨½̊̇T̎κΏŗ͢ʜśɳЈ͖̕^TЉ
ϩϸ͛ʜśəƌ}̎κΏŗ͢ʜśȅʪ}Ʋɸhrr 
 ̎κǳ̭ 2Ṱ 3ʰГц́ʚzƳʈyȨ͢ȫƦĊϰȝΓ±_Tpt
uzwɧʾ|w^uz¸áÐyͷƋjrrНǀ¤Ú»¯±»Ð×Ėuxȫ
ƦĊϰ×y`fz_^urr˷jϢõТƲɸnmT̎κǳ_̓Οϔ^
TНǀ¤Ú»}ĵœjxÁ¹½Ýá¨×˂˴lT̎κΏŗ͢_Ʉtϭ
ȝΓ|wfz_^urr 
 Ƴʈõś̭ 2Ṱ 3ʰГцƳʈõśyʈЎųĂ̅Ѓ×tuzwɧʾ|
w^uz¸áÐyͷƋjrrĵЎȨ͢TȍɫʈЎlƳʈȨ͢z˾|Tȝ
mЎļ}wrprT̎κΏŗ͢_ųĂ̪Ŵ}f|bxTНǀ¤Ú»¯
±»Ð±dy̅Ѓēʜ×Άyfz_^urrpxjxw|^urTН
ǀ¤Ú»¯±»ÐǛĵŐ^muz̎κΏŗ͢_ƳʈųĂȫƦ×ux`x
zTpΆŚ}Ƴʈõś_˿Ƌ×χk|^ur^±urr 
 Šǳ̭ 2Ṱ 3ʰГц́ʚƳʈ˫ͷÚáÚyΆuxwrTāɧ
ʾ×ɐ̛hrfz_|bTżĲ^ĊȹyȰ̇͠}Άuxwr^yvu
rrĶĐyȷ͎`_͌âhTŠǳp}Ȗxfz_^urrųΤę
Шɹ}ŠǳżƯȹάēʜΟϔ×ȝФzjrrfyTõŐ}ĵЎȿȍŠ
ǳ_Ƴʈó̀×zr}ęШl̌ȷT́ʚ̎κǳTƳʈõś|{
yvurrƳʈųΤó̀Ųɧ×нv}͌âjrrŠǳżƯųΤȹάē
ʜȅʪþƓy`|^urrfTƳʈŠǳ_TĞАŌȁTƳʈ±ª°Ô
áÚTȨ͢ǒȯ×xTͷ΋ЁypɫųΤŵſ×ʸɥjrwƧŻ_
v^yvurr 
 ̭ 3 ʰГy} 6 ßɼ_^^urrvϸ͛ɦjwēʜ}āϸ͛ēʜ
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×ϳŻhnrδɢ}ɳЈ_^^urrȍõ͢_âƤ}ĉjxιεl
ɬb͇ur^j|w_TǌЕ}px|Śʥͧƈ}˟bT¸áÐ
_нvнvϸ͛×͙ϝjͥwxurr 
 ɦɧʾ(Ɨ 3-4)yT̎κǳTƳʈõśɮ^|ʜśνȿƭŕ|bTɧ
ʾ_̓z^Нǀ¤Ú»}ƲɸhrrŠǳēʜȷУ×͌âjrr
ɦɧʾyT̎κǳЈȫƦĸɽzTõśƈȨ͢ųĂ̅ЃzTŠǳõŐȹά
zwx̊̇ϰȲhT̎κΏŗ͢ʜś˟b|ΔϦj_̫urr 
 ̭ 4 ʰГц¸áÐyɐʗɹ×ēȲjTŠǟT̎κϸTƳʈõśTź̦ƾƈĉ
ȹά×ȗxTɦɧʾ×ǌɨjrrɐʗɹ}TɦjwȷУTǹЈ 175 ɳЈ
̎κΏŗ͢ʜś×ŏːlzwx̊̇zʀȔřʍ×Οϔjrrȹά×ȗrt
}TɦjwȷУ×Ķϸ͛}ƃ̔jrrŠǳ̎κǳTƳʈõś_ēʜȷУ×Ȣ
bƲɸ}żȭjr˰˶ 2 v͡yr̭ 1 }Tȕēʜνȿ_ƭy|^u
rfzyvr̭ 2 }T̎κΏŗ͢}zuxнvʜśȅʪzwxĚĦvƲ
ɸ±zTǹЈ 175ɳЈÞÄ¨½vɡĦy̛lfz_y`r^yvr
ɦɧʾǌɨ}vrTēʜ͢_Јϱw|bǌɨy`x}TНǀ¤Ú»
ĵœ˹Р×̛jrĿ̐Αɡʌ×˴wxTēʜȷУ×ɮ̙}jrēʜȷУɹ×ē
Ȳjr(ĂЃ 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)r̎ κΏŗ͢ʜś_ȅʪhrrɦɧʾǌΆȕT
ɦr}̎κΏŗ͢ēʜęШ_bfz|bT˩}źϸ͛^ƋЩɐχ|
^urrTfʜśəƌ͇òjrr 
 
̭пТ ̨̗Ѝ˺ 
 ēʜȷУ̨̗͢_ΟЃjTȶΓɳЈ̎κΏŗ͢ͷǮƦƂyvTğШ
Ȧ}Ŗrϩ͎jrĶxēʜɳЈ˒Ǌ×̊Ʌjr_T˒Ǌ×ͷŚŝlf
zy`mT˒Ǌ͢×ЙxσЂ|^urr̎κΏŗ͢ͷϏ_ēʜɳЈ×˒Ǌ
lfzzjr_TɳЈ˒Ǌνȿχ^TЧƓ}Ȓťœ×ȗМj
^urr͊ʍzjxTǸɫ 10ɫЈ}ЍǊjxT̎κΏŗ͢_ͷŃɳΜyнƓ
gzɳЈ×Μ˒jT˴̓}Οĵlfz}|urr 
 âɧyTʂȍ}ā̦ͧʜśɳЈ_ƭyxw|w^T̎κΏŗ͢āʜ
śļǒ}Ʋŝ_vur^×Tʂ̨̗yЁ̇}̛lfzy`|^urrʂʈ
̎κΏŗ͢±dy|bTЉělƴ̦ͧēʜɳЈ×ŐȕyΦĚl`yv
urrpxj|^urT̨̗Μ˹ɳ˞yạ̄ųΤȷ͎`ʜś×ƴ̦ͧϩ
ɖzάθjxzmTH95AG%6D ǌɨǘμ_T̎κΏŗ͢ȷУ^Šǳà̎
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κǳàƳʈõśȷУ}Ǽ_fz×óΔy`|^urryvrjTɦ
jwɧʾyTŠǳà̎κǳàƳʈõś}γЩ_̄˲lx|TʨƓȒ
½¤Ð×˒ǊjTH95AG%6D ­¨Ú×əxΆwrwz͡yxwr 
ʂ̨̗yȸurạ̄ųΤȷ͎`ʜśāЎyżʠ}ΆxwzЍmT
ɐ̛jrɦjwɧʾT̨̗ǌɨɨΡͧƧ˱Ƭ}ϳŻlx}Ї̄hr
rTpâͻŝŵͮȦ}vwxšŃzwy|wrj^jT̎κΏŗ͢ʜ
śřˮŝ×̊ɅjxTā́Ўyəx H95AG%6D ×ǌɨlfzyTp
́Ў̎κΏŗ͢ʜśzͧƧ˱Ƭ}ϳŻjrɦjwŉɧʾ×Ї̄lfz_
y`z͡yr 
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̭с̶ ͊ε  
 2­¨Ú H95AG%6D ×ǌɨjxTŠǳà̎κǳàƳʈõśạ̄ƳʈųΤ
ȷ͎`ʜśȷУ×əƌjrrp͊ʍT͌ΜǄ̇}͊ʍ×̛lfz_y`|
^ur_Tɦr|«±½̄˲|j}TǹЈ 175 ɳЈ̌ȍ̎κΏŗ͢ʜś×
ȅʪlfz_y`rr̎κΏŗ͢zwxâ̦ͧʜśəƌ_̊̇yvurz
jxTƴ̦ͧϩɖ}̊×ždrfz_ȲŔЄyvurrbyxT̎κΏ
ŗ͢_ПǙІ̇ʜś×řˮ̇}f|nx}ɘɓjxwbfz_Tżɳ
}̎κǳTŠǳTõśͧƈ×ǙІ̇|ʜś}Иíhnŗd}|zʀȔlr 

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̭р̬ ͑Ż͡Ǖ
 Τ̃φ×дrTͣ ϋŕƙЕ́Ў ,0|{Š̃φɅʡ8H6AU;Q×ƀ
×ķΉjxwɨΡTH=AMWEBMWUAcAMYMSQ;QYA ˂Ś×ΆxЭƩ́Ў ,1
x}͈͘ĶĐyʜśəƌ×ΆxɨΡvTĶƙ̇}px|Ų
͈_šŃ}ɴŮjxwzΛy|w -(rpâƔzjxTɫʂyʜśəƌ
×̨̗zjxȸurǄ·εɣ_z{|wfz_verəƌȷʾə
ƌjrϮ̥Ϊͅ_̄Ήhxw|wr}TāɨΡ_ȲŔõė×Ŭ͡}j
xżʠȲʍ×łlfz_Мjwr
 þƓ v̨̗×ƦƂjrr̨̗ )yTGH æɭƟȜ̰ʘƪ 8H6AU;Q ×̕
͖jrrɫʂy GH9A=  8H6AU;Q }Љl̨̗T«Ìá½̨̗ -$/T8H6AU;Q
ʟȲΓ̈́yv 8==?A=WMN=?MA=?cAU;Q.T8==?A=97AU;Q- ͖̕_v
r8H6AU;Q ͖̕Χ}vwx;ɣΫ}ƦƂjrɦr|¯±»Ð
Ǜĵõė}Ѝ/$-)r϶ɣ̓y8H6AU;Q͖̕ΧƦƂm^yT
YQSMAUCQ@ABPc ­ÞÉÚɡ_ǝ|b͌ΜΙʋ_|hxw|w^TŐ
ȕʱϓ̨̗Ȏ×zuryTpφ}ÃØº¦_Δr -%-0rɫʂ
 8H6AU;Q _ʩ̻zʱϓjxϬbTpəƌƦƂ_ðjwíyTʂ̨̗yЎļ
ʯúˮəƌyȗ|^urTɽȭ|ɳЈ͖̕Ȳʍ×ƦƂl
fz_y`rr
 ̨̗  yT̎κΏŗ͢ạ̄ųΤȷ͎`ʜś×ȅʪjrrˈƳyTŠ̃
}zdφəƌŲ͈ƦƂ×͌âjTǈȲȁϤɮȦ×дr}T
((0 ǹ GEI=F9GAMYPM?P@R=?EBMWUAc=;>?=CQ;QYAFQ>=?AUYS9bOQWWQYOQƱ
ɮ_ēȲhT)( Т̊¸ ¹¨Ù±½_̛hr -1r6A!EBMWUAcMYPGMRQAcT
6A!C>QYEBMWUAc  !=B?YMW=RBB?@UYS7M?QEBMWUAc |{yφəƌ×ƦƂ
lЕ}Tf GEI=F9 Ʊɮ}˕mfz×ʵxwrGH9A= ʺ̃ɳЈ}Љ
lƦƂ .($.)Təƌȷʾzjx @Ub@US;M)($.×˴wrƦƂhxwrj
^jTɫʂ^żΫ}TGEI=F9 Ʊɮ}ŎuxΟϟjrφəƌƦƂ±|wr
̨̗ yT̎κΏŗ͢ʜśνȿ×ϒːjTf GEI=F9 Ʊɮ}ʻuxʜśə
ƌϮ̥Ϊͅ}ƦƂjrr
  v̨̗yTH95AG%6D _Š̃φ×žæhnŵͮȦ_vfzTͧƈ
νȿ×ϒːlfz_pq̛hrrʜśəƌ}H95AG%6D×˴wfzyT
˯Ɯvσ˔×ɻɽř}Ėxfz}uxTȨ͢}φдwŠ̃×ɐĘl
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zz}Tͧƈ_İ`lw˱Ƭ×ēæefz_y`z͡yr
H95AG%6D ʜśəƌ×͙ϝjT͍͎lfz×ȬǊjxЇ̄hrr v
̨̗yȸurʜś_þȕ{x|uxwb^Tɦr|ƋЩàγЩ_˲kxʨ
ʜśəƌ­¨Ú_ȝΓz|^TЅʀ̇}xwbȝΓ_vr
 ʜśəƌ  v̨̗×Ǆ·εɣzjxƦƂjrfzTĶƙΤ̃φ×
дŲ͈_Ǽ_uxwbâŗ}|z͡yrʂ̨̗zżʠ}ʜś
əƌ_Ǆ·εɣzjx̄Ήhx}|Th}Tp×Ŭ͡}jxɦ
r|ɨΡ_ʜśəƌ}Ų͈x}|fz×ʀȔlr
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ηϗ
 ʂ̨̗}vrTgɅǛτjṟʿƵǄƵǄЎüЈ͑Ẓ̇Ǆ̨̗̣Ɲơ
Š̃ɠͪǄŃЀŐЀƉŧĴ˲TŐЀρ͝Ĵ˲}Ȝ^χηwrjlr 
 ƥĽЯĴ˲Tí˝âȊĴ˲TʓŪǉĴ˲}ȿćzjx̨̗̑ȬTΜ˹̫
ʗTǌɨ}zwxT͇ƽϳń|ŗΛ×τTv_zxgiwjrrɱ˵ˋ
ȞĴ˲}εɣēȲ}vrTãǖ^v˥Ȝ|gɅǛ×τjrrɫʂ˳ʜ
Ξ͕ťĉǤŴƆüʠ} TEAMS-BPǌɨ}zwxTͅ ϸ}rgɅǛ×w
r±`jrṟʿƵǄŠǄŠ̃—ʤʂǺâĴ˲}̨̗¼á¶Ńʋ}vw
xgɅǛ×wr±`jrrff}χηȭ×Ήjlr 
 pjxTʂ̨̗ʜśəƌ}ťœjxb±hurʳȴťż́ЎŠǳT̎κ
ǳT̎κΏŗ͢TͶǽʛʑȺǳTͶǽɚǚ͓ȺǳTŠõγͧƈ̈ʠ}χη˷
jæelr 
 ʂȍ}v_zxgiwjrr 

 
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